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Повышение качества различной продукции, 
снижение энергетических затрат при производ-
стве и хранении готового продукта являются од-
ной из актуальных задач при производстве сель-
скохозяйственной и другой продукции. Одним из 
наиболее распространенных показателей каче-
ства сыпучих веществ является влажность. В 
настоящее время требуется определять влажность 
более 1000 различных веществ. Одно из направ-
лений измерения влажности сыпучих веществ ос-
новано на использовании емкостных параметри-
ческих датчиков, конструктивно представляю-
щих собой конденсатор, диэлектриком которого 
является исследуемое вещество. 
Влажность зерна является одной из наиболее 
важных характеристик его качества. Причина за-
ключается в том, что вода напрямую влияет на ин-
тенсивность жизнедеятельности микро-организ-
мов – как тех, которые составляют сам раститель-
ный плод, так и находящихся на его поверхности. 
Поэтому данную характеристику определяют 
сразу же, в процессе приемки и в непрерывном 
технологическом потоке. 
Существует множество методов и средств из-
мерения влажности сыпучего вещества: оптиче-
ских, СВЧ, кондуктометрических, методов ядер-
ного магнитного резонанса и других. Электроем-
костной метод привлекает к себе внимание 
относительной простотой реализуемости, ма-
лыми габаритами, низкой стоимостью в сочета-
нии с высокими метрологическими характеристи-
ками, широкими возможностями совершенство-
вания [3]. 
Известен емкостной датчик влажности сыпу-
чих материалов [1] содержащий внешний цилин-
дрический электрод, внутренний конический 
электрод, весоизмерительную пружину и корпус 
в котором расположены элементы емкостного 
датчика. Недостатками данного устройства явля-
ется непригодность для автоматического непре-
рывного контроля влажности сыпучих материалов 
и ограниченные функциональные возможности.  
Известен емкостной датчик влажности сыпу-
чих материалов [2] содержащий корпус, непо-
движные электроды, вибрационный электрод и 
электромагнит. Недостатками данного устрой-
ства являются непригодность для автоматиче-
ского непрерывного контроля влажности сыпу-
чих материалов и ограниченные функциональные 
возможности 
Задачей нашего изобретения является созда-
ние емкостного автоматического влагомера спо-
собного с высокой точностью и надежностью 
контролировать влажность сыпучих материалов в 
непрерывном технологическом потоке. Постав-
ленная цель достигается тем, что трубопровод вы-
полнен из диэлектрического материала, на внут-
ренней поверхности которого последовательно 
после бункера установлена термочувствительная 
емкостная ячейка, наружный цилиндрический ем-
костной электрод коаксиально к внутреннему 
стержневому емкостному электроду, нижний то-
рец которого жестко соединён с верхним торцом 
стержневой оси вертикально установленного 
ниже коаксиальных емкостных электродов 
шнека, нижняя стержневая ось которого проходит 
через первый подшипник, установленный в вы-
водной части трубопровода и далее через второй 
подшипник, установленный в основании корпуса 
при этом на нижней стержневой оси шнека распо-
ложенного одно контактное кольцо, соединённое 
с видом одного из генераторов частот, а электри-
ческий двигатель через редуктор соединён с тор-
цом с нижней стержневой осью шнека. 
Также конструкция емкостного влагомера сы-
пучих материалов позволяет непрерывно контро-
лировать влажность и температуру сыпучего ма-
териала, что повышает надежность и точность из-
мерения влажности сыпучего материала.  
Перечисленные признаки по сравнению с из-
вестными обеспечивают соответствия изобрете-
ния критерия «новизна»  
Сущность изобретения пояснена чертежом: на 
рисунке 1 представлены разрез конструкции ем-
костного влагомера сыпучих материалов. 
Емкостной влагомер сыпучих материалов со-
держит трубопровод 1, выполненный из диэлько-
метрического материала, бункер 2, внешний ем-
костной электрод 3, внутренний емкостной элек-
трод 4, термочувствительную емкостную ячейку 
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5, шнек 6, нижняя стержневая ось шнека 7, под-
шипники 8 и 9, контактное кольцо 10, редуктор 
11, электрический двигатель 12, генератор частот 
13 и 15, усилители 14 и 16, микропроцессор 17, 
индикаторное устройство 18, корпус 19, выход-
ной патрубок влагомера 20.  
 
Рисунок 1 – Конструкция емкостного влагомера  
сыпучих материалов 
Емкостной влагомер сыпучих материалов ра-
ботает следующим образом. Сыпучий материал 
через бункер 2 поступает в полость трубопровода 
1 и проходит через емкостную ячейку 5 далее че-
рез измерительный участок, состоящий из неде-
лимого цилиндрического емкостного электрода 3 
и внутреннего стержневого электрода 4 с помо-
щью шнека транспортируется вниз к выходному 
патрубку влагомера 20. В результате взаимодей-
ствия влажного сухого материала с цилиндриче-
ским коаксиальным электродам 3 и 4 изменяется 
емкость между этими электродами и колебатель-
ный контур генератора 15 поступает сигнал от 
электрода 3 и электрода 4 через стержневую ось 7 
и контактное кольцо 10. Далее сигнал от генера-
тора 15 через усилитель 16 поступает на вход мик-
ропроцессора 17. Сигнал об измерении темпера-
туры сыпучего материала возникает в емкостной 
ячейки 5, далее поступает на вход генератора 13 и 
через усилитель 14 поступает на вход микропро-
цессора 17, который указанные сигналы подает на 
индикаторное устройство 18 для отображения ре-
зультатов контроля температуры и влажности сы-
пучего материала. В качестве устройства для 
транспортировки сыпучего материала использу-
ется шнек 6. Нижняя стержневая ось 7 которого 
соединена через редуктор 11 с электрическим 
двигателем 12, а верхняя часть оси сочленена с 
внутренним электродом 4 коаксиальной емкост-
ной ячейки 3 и 4. 
Благодаря тому, что трубопровод выполнен из 
диэлектрического материала, на внутренней по-
верхности которого последовательно после бун-
кера установлена термочувствительная емкостная 
ячейка, наружный цилиндрический емкостной 
электрод коаксиально к внутреннему стержне-
вому емкостному электроду, нижний торец кото-
рого жестко соединен с верхним торцом стержне-
вой оси вертикально установленного ниже коак-
сиальных емкостных электродов шнека, нижняя 
стержневая ось которого проходит через подшип-
ник установленный в выводной части трубопро-
вода и далее через второй подшипник, установ-
ленный в основании корпуса, при этом, на нижней 
стержневой оси шнека обеспечивается высокая 
точность и надежность автоматического контроля 
влажности сыпучих материалов в непрерывном 
потоке.  
Емкостной влагомер сыпучих материалов со-
держащий корпус, бункер, вертикально располо-
женный трубопровод, выводная часть которого 
изогнута, шнек для транспортировки сыпучих ма-
териалов, редуктор, электродвигатель, контакт-
ное кольцо, подшипники, термочувствительную 
емкостную ячейку, два генератора частот, усили-
тели, микропроцессор внешний и внутренний 
электроды, электрический двигатель и редуктор 
отличающийся тем, что трубопровод выполнен из 
диэлектрического материала, на внутренней по-
верхности которого последовательно после бун-
кера установлена термочувствительная емкостная 
ячейка, наружный цилиндрический емкостной 
электрод коаксиально к внутреннему стержне-
вому емкостному электроду, нижний торец кото-
рого жестко соединен с верхним торцом стержне-
вой оси вертикально установленного ниже коак-
сиальных емкостных электродов шнека, нижняя 
стержневая ось которого проходит через подшип-
ник установленный в выводной части трубопро-
вода и далее через второй подшипник, установ-
ленный в основании корпуса, при этом, на нижней 
стержневой оси шнека  
В заключении можно сказать, что изобретение 
можно использовать в области измерительной 
техники и может найти применение для контроля 
влажности сыпучих материалов. 
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